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  In seven patients， DKB was injected intraniuscularly and was efficaciQus in 3 cases， and te
a lesser degree in 4 cases．
  Auditory perception， renal and liver function tests were performed to determine possible


















      副作用にかんする検査事項
 1．聴力障害：耳鳴としての自覚症状の有無オー
       ジオメーターによる聴力検査
 2、腎機能：尿量，尿比重，PSP， BUN，血清クレ
       アチニンの変化
 3．肝機能：GOT， GPT，アルカリフォスファター
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Case 4 62ys． F．
DKB 150mg
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症例 年令 性別 病 名 起 炎 菌 投与量   日 翻牌糖効果
1 75  男  膀胱癌→肺炎 Alfealigenesfaecalis 1somg×2 ’100mg×2sSB－PC 一
2 60    男    1陰茎癌→倉IJ部感染 E． coli， Klebsiella 1 150mg x gProteus mirabilis 1 loomgxsSB－PC 州一
3 71  男  膀胱浸潤癌→肺炎 Psendomonas aeru－ginosa， Klebsiella100mgx 10 十
4 62  女  膀胱癌→膀胱直腸痩 ？ 1somg×4100mg×Io “
5 72 男 前立腺肥大症→腎孟腎 K1の3’8〃α 150mg×3PQQmg×5AB．PC 惜
6 39 女 右腎結石→腎孟腎炎「 ？ 15Qmg×3P00mg×7CER 帯
7 ノ60  男 前立腺肥大症→副睾丸
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